略论郑成功取得厦门庚子海战胜利的原因 by 施伟青
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.





































































































































































































































。 ” ②二十五 日
,
他又指示
: ’ `
如海贼郑
成功差人来投降书
,
仍系前番屡次谎称投降
,
此等因由不必具奏
。
如亲身剃发
.
自行绑缚
来降清确
,
准题奏
。 ” ③福临的态度如此
,
封疆
大吏就不会去热心地从事招抚了
。
而他们中
的一些人
,
对以武力攻取厦门
,
同样持过于乐
观的看法
。
如李率泰即认为
,
这次清军
“
进捣
厦门
” .
可以
“
大创遗孽
,
廓清海氛
” ④ 。
剿抚并用是清政府长期采用的对付郑军
的两手策略
,
在推行过程中取得了不小的成
效
。
但是由于清军在南京战役中获得大胜
,
清政府中的一些人就以为郑军的力量已微不
足道
。
对郑军力量的估计不足
,
使他们陷于
盲目乐观
。
这就不仅导致了在战术上不能重
视郑军
,
而且致使无论如何不该放弃的招抚
工作被搁置于一边
。
清政府这个策略上的失
误
,
客观上不但促进了郑军内部 的稳定
、
团
结
.
而且把广大的郑军官兵逼向了破釜沉舟
、
拼死抵抗的道路
。
(作者
:
施伟青
,
厦门大学历史系
副教授 ;责任编样
:
劳谐 )
杨英 : 《先王实录》
,
第 2 25
、
2 32 页
。
(件国器为饮奉软谕瓜赏摘献郑成功事摘帖》
.
毅《郑成
功档案吏料选辑》
。
(作国卷为钦奉上谕郑成功诈降不必具奏事揭帖》
,
载
(郑成功档案史料选辑》
。
《李率泰为奉旨筹备征姗事揭帖》
.
载《郑成功档案史料
选辑》
。
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